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Simulación numérica de los procesos convectivos en un 
sistema con dos fluidos de diferentes propiedades: Efectos de 
las condiciones de frontera. (Reporte Preliminar) 
AnQel M. BETHANCOURT L. Institute of Computational Fluid Dynamics, Japón 
Los procesos que ocurren en una cavidad de dos dimensiones, llena con dos fluidos, son estudiados a través de un 
modelo numérico. Los efectos de la tensión superficial y de las fuerzas gravitacionales son incorporados en la 
discretización del problema. En adición, la interface entre los fluidos es permitida que se deforme, y su posición es 
obtenida como parte de la solución del problema. En este articulo, la atención es dirigida al estudio de los efectos de las 
condiciones de frontera en la evolución de las distribuciones de velocidad y temperatura dentro de la cavidad. 
Palabras Claves: Convección, Termo-capilaridad, Interfases deformable, Sistema de dos fluidos. 
l. Introducción 
La mayoría de ]os estudios relacionados con un sistema con 
dos fluidos asumen que la interfitce no sufre deformación alguna. 
En tal sistema, las ecuaciones de los balances de calor y fuerza 
en la interface son simples ya que la presión en ambos lados de 
la interface es asumida igual y los efectos de la curvatura de la 
interface no son tomados en cuenta. Recientemente f1U2l,[3l , un 
modelo numérico que permite la deformación de la interface fue 
implementado. Una extensiva evaluación del modelo fue llevada 
a cabo, en el cual los resultados numéricos fueron comparados 
con similar experimentos reportados en la literatura r•u�.r6J. 
El entendimiento de la transferencia de calor y masa en un 
sistema de dos fluidos es de gran importancia desde el punto de 
vista de investigación básica como también en un gran número 
de aplicaciones prácticas. Como ejemplos, podemos citar, 
sistemas de conservación de energía solar, en la prcxiucción de 
cristales y en el estudio de procesos convectivos en un ambiente 
bajo la condición de microgravedad [7],[BU9I_ 
Por lo general, en los antes mencionados artículos, una 
cavidad con las siguientes condiciones fue considerada: paredes 
verticales mantenidas a temperatura constante mientras que a 
través de las paredes horizontales no se permitió flujo de calor 
(caso de referencia). El objetivo de este artículo es el de estudiar 
como los cambios en las condiciones de frontera afectan los 
procesos convectivos dentro de la cavidad. Comparaciones se 
llevarán a cabo con respecto al caso de referencia. En este 
articulo, tres (3) casos adicionales son considerados, en los 
cuales las siguientes modificaciones (con respecto al caso de 
referencia) son implementadas: a) Caso 1, la temperatura en la 
pared superior presenta una variación lineal, b) Caso 2, la 
temperatura en la pared inferior presenta una variación lineal, c) 
Caso 3, la temperatura en las paredes superior e inferior 
presentan una variación lineal. 
2, Formulación Matemática 
Un esquemático del sistema considerado es mostrado en la 
figura l. En este articulo, las ecuaciones de Navier-Stokes 
incluyendo la aproximación de Bousinessq en dos dimensiones 
son resueltas. 
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Fig. 1 Esquemático del sistema con dos fluidos 
En adición, el flujo es asumido como incompresible. 
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El parámetro ,. es usado para controlar la asignación de las 
propiedades de los fluidos durante el transcurso de la 
computación. 
en el nivel inferior, (fluído #1) 
en el nivel superior, (fluído #2) 



